



-Ambienti fluviali, anche con forte corrente.
-Mangrovieti.




pH: 7.0-8.0, 5-14 dH, 75-86 F (24-30 C)
Piante acquatiche: Heteranthera, Ceratophyllum, 
Vallisneria, Cabomba.












comprendente 44 generi e 353 specie diffuse in acqua 
dolce, salmastra e marina (l'unica specie realmente 
marina è Poeciliopsis latidens).
Distribuzione: centro e sud America. 
Caratteristiche anatomiche: pinna anale modificata, nel 
maschio, a formare un gonopodio (organo copulatore).
Esistono popolazioni di sole femmine in grado di 
sviluppare la prole autonomamente, dopo stimolazione 
e contatto con il liquido seminale di maschi di altre 
specie. 






pH: 7.3-8.0, 15-25 dH, 75-86 F (24-30° C)
acqua salmastra (da 1.005 to 1.008)
Piante acquatiche: poche, mal si adattano all’ambiente 
salmastro.
Vallisneria, Ludwigia, Myriophyllum.

















pH 7.5-8.2, 15-25 dH, 75-81 F (24-27°C)
Piante acquatiche relativamente scarse anche a causa 
dell’elevata durezza dell’acqua.






Il cenote è noto anche come sinkholes, si tratta di 
importanti fenomeni carsici che portano al cedimento di 
strutture rocciose con conseguente apertura, verso 
l’esterno, di aree circolari anche molto profonde e, 
spesso, riempite d’acqua dolce.
Specie ittiche di interesse acquariofilo:
Caracidi
Ciclidi


Caracidi:
Astyanax jordani
A. fasciatus

Ciclidi:
Paraneetroplus synspila
Rocio octofasciata
Thorichthys meeki

Thorychthys meeki

Ricostruzione in acquario






